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Mnn. U ; Míórcolcs 1A <1r Kncro do IS/ifi. 13 
T.9« Irrr* r l i l (Ii«pn--tríonM p^-
geralo»del éíiWortlft . i.h. ntnrias \ | 
MrtMdarapilM.^rtnnnriMlrMlrqi i t . ' V! | 
«« pii!.lir.iii nfi. i.ilmmliM'n i-lln , y .Ic<-
de f rtnlro di. s .1*1*1» I^rn los «Icma^ . 
phebloi itc ' IUÍMH» proviona. (/^.v 
c<' nKin.lrn pnÜU^ar'én los BhleliiH* n 
! nrialí»^ IMH ele remifir ni G ^ f q ¡f»»li-
^jij&f Ü M ' r j-nr r i i \ M rmnlu. In •• 
l^ avanin .'i lo* ^•íli^orr^ i|n lew miMH'in-
i jr?/ <iiv|,05>n,M> á los Snw. Capilanni ^cm--
r a l e (On/rtKf r/r n J / z r i Y y «j j « 
WS§¿, Jgosínüc 1 8 3 9 . ) 
Solo el Gcre polílico eiréolirl i I05 alcalde y nvnn!amirnlo<» ilc las provinrins las lujes, decrétlM y r^otifelofte* pne-
rjhs gne rumn u ifa IM Cón^, caalquicra K« el ramoá que poTlcow^n, Del miífiotaodo rirriilnrá A Un afratilcf r 
ajnnfamimf.-t.Mlns laí órdnits in^rnrrionr.s n-pI:.mniios y providinri.^ gcnpralcs ili'l r.obicrno en cualquiera ramo v 
do dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones.—y/r/. OSfi dr ta Inj de 3 do Febrrru de 18^3. 
COniKHNU POLITICO. 
" Sección de Cübiemo.~.\úm, l O . 
, F J Juez i t 1* infancia de Madrid con fecha S 
dd currinde , «ir dice la q w tiyu : 
•ConRtu h \ . S. la cau i^ <|mi vn r.>ip Ju/^ado 
prudi-s..|)i ,. ,1 l oholiooliO en ol Giibttl^ lQ do Illslo-
IÍM anMiral, «lo v ir ios Hirióles prbc|o|oa <|no en i'l 
f \isii;m , en la qfto ilcadc la úllíma comunicadori que 
iuv«- (i htííior de diriglrlff; ^ han practitártlb éíhacci 
diligencian, asi p^ ra doaculirir el paraclerodo uqu<H 
llns, como para depurar quienea poilido $er 
losauiorcs y cómptiecsdudicliu robo, conseguida en 
M del anterior, la deienciun do cuatro batraf <lo pro 
qne por su i, y hacen prefiumir pueden Ber parUí del 
citado robo, so dálbvo asimismo &la persona S quien 
W • "'""u.ir.Mi, la cual acompañada dcolrn baja de 
currjio y oon blgoie, &n\v^ M H.IS ir.iMa « I d h 
IMS han podido^abe ,^ hubiese puesto envenui no solo 
lal^tadafl m^in, iKirras, sino nl^ yor núnjero. njo 
prefUmir quo iléícoldq aqueiía, está ¿chaya :m-
sentado Córttf, v Ni, n.l.) qtrtí se Ití si^u'm IÜS* 
pa os de eerpa, llevándose los borrai quo á mas do 
|^aj.r* li< iHrKl.íslr.ilMapropiK'slo su vrnla, por lo nuo 
hccfeido ffcml deber dirigirlo nuevamente a V. S . 
íntctesandiS del c ío iide le úlsUnguo por la proqta 
> «MI., aaniiúistracion drjiáücio1, so sirva áconlap 
cuahtaa proxldcncfasestimo oportunas, para quo m 
el too do prcsenOirse en esa capital ó pueblos .Ifísu 
pravmciaAün e| dicho sujeto peiiucilo do cuerpo con 
»"Kf'i<'. o r.uahpiiiTa otro mu v\ olijoto tl6^ender a l -
guoa parüdti do oro, so lo detona nsi romo e| UK-
^njw conduwa; debiendo advertir á V. s. qMo las 
citaOas barras están va( íadasen an ua , y que su ley C8 
^ JO Maule y m, quilates y dos granos./ 
flu* w **ur tá en ene periódico oñcioTá fifi de 
T ' í ^ auíoriJadei (oca/es, em^/fadoí del ramo 
IK y Si Pi ?/ ile¿lac(m\mlo% iU la G . C, prM^fffi 
eikinlas diligenoia* awn opor(MIIOJ a fin de proairar 
lacaptüra (h la pennna ri lada en e¡ prwripto oficio 
y detcu!>yhninitn df la* citiuhis alhajan. Lean í 3 d e 
Enero de tS/fO* M a M García l/errcros.—feíkri-
co l lodri i juci, SciTcuuio, 
Sección do Gobierno.*~Nihn f 7-
ITDbléndosc (upado Cecilio Alonso en 9 del corrícn-
to, déla rasa de sil padre Dnincsio, vecino de Val-
verde ílél camino, prosumiéndo se dirija á cujl«]uier 
punto á tfabájnr «1^ |iorreio. lu» dispuesto espresar 
á contlniiacipn sus señas, previniemh) á los Alcalde* 
cbnnitucionálcs y p.dánco'sí / eniplpmloulel ramo do 
r. j s. V. y destraroiontos de la Guardia civil prac-
tiquen h>s oportunas diligencias á lin de descubrir su 
j iarail^ro, en cuyo caso será capturado y mnitido :'i 
mi dispbsicion. León l2dóEnero del840.B=?Síantiel 
Gar r ía l i e n n o s . — Tedor ico [lodrígt)C£, See re la r i n . 
Señas d(; O c i l i o A l o n s o . Kstatura baja , edad i í i 
a í i o , barbilampiño, color trigueño, pelo castaño y 
ojos idcoif 
Intendencia mUÚar do Castilla la nueva. 
Núm. 1 .^ 
Debiendo prooódersG á la snbasta del servirlo »!•? 
la hospitalidad itrilitar en esta Córteporel términod» 
ii »s anos y ocho meses á contar clesde primero un 
Mayo d r I S Í D euque lia di-dar principio hasta findfl 
Diciembre dr I S l ! ? , se Iiarr s.ilur á lodos los quo 
quudeséli Interesuit^ e en ella; bajo el conce|Un Í|IM 
pai a sh p r imero y útiiet» n-malo he señalado el dw 
cinco del ¡muíMliaio im s de Fcbfcro y hora de las 
doce de su mañana eu adeíau ie , en los estrados il»; 
nsta l u iem lcm í a , hallándosoi|n manin^ sto con ante-
lación de pli4»^') ti'* «•<iinl¡( ¡om s en la Secretarla de 
la misma para Inteligoncta «le l«»s licitadores.sai •> 1 
de (pie llegue ú uoi ieia del púb l i co , he dispuesto »c 
circule estr edicto fíjindose eri Irts parages do r o s -
l u m b r e , r i n v r r l á m l o ^ e eu los periódicos dfi OSI I Ca-
pital* .Madri' l fcJ7 de diclenibn- «le I S l . i . ^ I V j u r i s r o 
SatitOVa.»Antonio María Ol ivera, Se. r r ia i lo. 
¡ r í r h l m a d e la P ^ i n c h ih fsm). 
Contínn i i i Réñl 8r3bn b íóntslljiñctolh inriuilriol 
v ik) Comercio. 
An. w2:). El servido que ílí lan presiar losagftdtcí 
delovosiíi ici D , m bntleude ía(le|jtíniJj III»* M que 
correspomleit los Rispcáorel tft las Aaniíníslracionrlí 
parp las visitas y demás objcios que deben conducirles 
para obtener b peefeec^ oii en M reparj^uíeuios de las 
Contribuciones directas, ya laminen para evitar lodo 
abuso yj)crjnic¡o á ios pueblos y couu ibuyenics. 
Prov inc ia <Je 
cular p ira b formación de matriculas v n i „ i- • r-
mercio c Inquilinaios, rcspealvos al a5o je me. 
• , hnnmilas^ reKirán Uimbien para los (Mos^uot 
« f í e í ..lui,... yon osudo (U 
11 \ n.ViYÍduul los de rada pueWo. 
.c'í h cMu msioo de los reporlu. .nd.v.Jua « do 
4 i . Jir i l iuciones, csio no impida qiw b \ dnu -
S S c t o n J o v S obtenía en dicho totemedio 
510! 
CONTRIBUCION INDn rtf 
E S I 
á d o 
c.cpresivo del importe de las niaír icj i las de todos y cada uno de / o s n 11 W 
ídnúnistración cu cum¡diniicnlo de lo (¡ue dispone el ar l iculo i 3 de l a circLcw d * ¡ M 
tío número ! . • adjunto d l a misma^ a saber: (c i { l^í¡ 




\ ccinos de 
cada uno. 
Tarifa a que se hallan sujolos los Conlribuyonl(t 






1. Arganda. . . ( 
2. Ghiochon. . . 
(Segui rán poniéndose 















iSümcro i)c Importo d -i 
ycntc ' . 











• • • • < 
Por la 1.a Tarifa 
Por la s.1 ídem 
Por la 3.* ídem 
P o r cantidades adicionales 
Por recargo de 2 mrs. co cada rQal...v 
Por convenios con la suciedad í;ibi¡l Q ÍC 
T O T A L *» 
V P B.0 <Ul S r . JntcndcrtTá 
> i'W'l tililO** . '0«i 
M niño DK coxrr.jDLTrvTR*. 
en 1846. 
400 
0 0 0 
5oo 
\o5o 
a,,i. mnoIa oobraoxa i teehi cnento IM «M««-
S Í V - ' ¡ v . - á «da D.ensuiHM. 
.^MPIIO* C'.' " üi.ilivMiionir I •!minados. 
nlttl^lon de Coniril.ucíonc»dirccloS la« P r o « n ^ 
3rep«rtJ.nf.nU).c< dctoidolasdwCon^bndo-
SjspU«¡ .á lá Direoéión i iprobarla^ «>mo no 
oofilnricn H iBict*mismo iqattssdirigün. BajoesW 
«,,,,,-MO b Dinrrion $olo üaaeiqileidfertlrpor con-
d„<ioii <|ai 1 ¡ará lamciior faltó en olcompü-
i.5 
minnío »lr bs ilÍRpnsírlonei quedtj< ' « ^ib cír^ilnr 
r n i t s i IIJ<:.;- , ) qn •"• in«'Tra PIH:I1 «s nlttill&iRl la 
pfecliva rt n^oi»- Liliibil anuuciddn ru rl MI.MI ilc la 
(iinil.ii x^pedidn y comunicada cn i l Sclírntbrn 
i j l i imo, oái como Roloiplaccrj i n rc< i HÍ< ndur :»! < «o-
• • _ .« i • i _ i i . ^ 
li i l m r i n i n s . ¡ r mj .MI /O. 
/ a (JIM ífiítrfíi rn ei ¡Ivltíin ofinal dé ctta 
proQMtctirj pora 70^  /«•nya W /mis pfiii/u i^i exá( la 
ewnptilfútn(o. JMn 4 d*- Uñero de 1 8 J u a n 
¡{(.drujuez ¡ladillo. 
yídminislrarion dn Contribuciones directas de l a n ¿ sma PE COMj^CIO. 
[• jnih 'd is r! Sr . Jn'cudenle de l a misma ¡jara r l <wn <h 1846, r/uc fo rma esta 
apro , Diciembre ú l t imo , con las distinciones u t í c contiene e l mo~ 
: ncrui del rai1l0 :Ji L 1 ' Mf' 1 
J f o-
TUTAL K>' 




por píiMo* (?c 
ínteres rouiiin 
qur H; .lulnii-
ren lega luiente. 
TOTA/.. rnra pastos i!e , 
jiiiii.i^ ile co-




0 0 0 0 
400 
ne«"ar í de 1 
inrs. ra cada 
I tÚ i 
r«r r.>nví,rt 
con U Foriedad 
fabril en in in-
ditótria Janera, 






646 - 6 
1 Ooo 
Í20OO 
6 0 O 
450 
B s . V i l . 
6ií?.i 
7 0 2 0 
8 
18 
io5o 15644 A5 



























rueños en ¡d. 
F e c h a y f i r m a d e l A d m i n i s l n n l o r . 
I 
MODELO NUMERO 2.° 
rnov ivc íA DE ADMIMSTK.VCION DGGONIHIBUCIONESOmCGTASDE 1.\ MISMA. 
— " ^ W ' mi — 
6(Tíi/ i cubrirse en el mi t inuaCtu , á saben 
PUESUPUESTQ DE FONDOS. 
i,0 Por Io<; (í mrs. on roal nsi^ nados á la Admíntstmctoh procodcnlcs del A por 
100 ilu nM-argo pu la CaüirUuiclpn tcrrilorial du in i la |n proyiucia , . . . . 
2.° Vot el l por 100 qiio loca M I.» inisiua Adiuiiilslradoh del i j»or Kld do rp-
CJ\"¿Ú por los repartiiiiicnlos dé la Coninhucion d6 (dqiiillüütol respéClivos i esta ca-
phuí de provincia y (MÍX-AIS d0 los partidos admiui&irativoa de, . . [^ i los luibicro] 
Í0é Por los 17 mrs. id. ¡ d . respectivos á iodos los demás pueblos de la provincia. 
4.u Porel'3 por 100 ¡ d . id. i l ií la Contribución industrial y do Goniprcío de k 
caplial do la ph)yincia 5 imbezas do los partidosadininlsiftittvos de . . fs¡ los Imblerév 
.i.0 Porcl l ji- r 100 id. id. de iodos los doniaa piiobloa do la prqvincía 
0.° Por t-l ¡mpnr io d«' los i \ (> r s . r i spectivos á l(>s certiRqados de inscripción di 
malrtcula en lá Conmbucioíi industHal que se calcula pódrún.a$p.Qdirso éu iodo (.'Uno 
locante á la capiial du proviiiciá y cabezas de los partidos aduiinistr&tiVos de . . . . 
| si los linhici íj [ , . , . 
7.° Por bs calarlas partes del mismo derecho en los cenilicada^ do inscripeior 
de lodos ios demás jmeblos de la provincia • • • • • • • • • • • . • } 
Tola! de los fondos calculados. . . . 
PKnSUPUESTO DK LOS GASTOS. 
1.n Por salarios y premios ú ajenies de invcsiífraeiou en lás ('ofiii il»ueionos del 
Subsidio é ln*|n¡liiulüs al respecto de rs. diarios ¡i cac'a nno [ó lo que sea . 
Tcrrilorial 
2 ° , Por impresiones de doenmenlos respeclivos á las 
Conli ¡hueiom s , á Saber « « 
Industrial y ilo comercio, 
luquüilnatps 
S.* Por salarios y prcniius á los temporeros ó manos auxiliares fiara las Jo* 
Conlnlmeionrs Üel Subsidio é Inquilinalos 
^ í.0 Para ¡ndiiuni/^ir á los neaiidadori's 6JU parte de premio de las cuolas tpn-
en di(Jias doruontribuciones se anulen ó rebajen^cuyo gasto se ha do abonar con 
estos (budos • • . 
S.Q Por « ovio de psipel sellodo nue se calcula para los cénifíendos de insn i|K*ioii 
de uiatrícula que puedan expedirse 
íi.ü Por <•! de impresionas «(«¡o pirlios oertílirlidós onislo'nen 
7.° Por 1 i^|)cnialés ó iuiprjiyistus ÍUUÍ pj^ iedun ocurrir y se explican en íl 
púrmro (i,0, articulo 21 do la mvularde la Diivenou "eueral (fecha 27 de Dieicmbiv 
uliimu . . . . 
Total de gastos prosupueslos. 
IU:SIMI:N COMPAUATIVO. 
Importa el presupnesio d»i estos fondos en iodo el afto 1846 1 
Id. el de lü^ gustos que con ellos bou de eubrirbc dentro del mismo año. 
Diferencia qnc residía 
Fteha \j pana del AdmniHrador 
Firma M ¡ufpeclor 1.* 
. . • . 
,r • Í I S del Sr . hUendente. 
U r a l e s vn. 
» 
I 
León; Imprenta de Pedro J . de Lopeledi, calle de Santa Cruz, mili). 1 h 
